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Erratum 
In the paper 
Evolution des teneurs en polyamines dans les boutons floraux, les fleurs et les jeunes baies de Vitis villifera L. 
(cv. Cabernet Sauvignon) atteints d'eutypiose • Development ofpolyamine levels in flower buds, flowers and 
young berries of Vitis villifera L. (cv. Cabernet Sauvignon) infected by eutypiosis fungus Elltypa fata 
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The authors requested to introduce L. G ENY at position three of the manuscript. The paper should therefore be cited as 
folIows: 
Evolution des teneurs en polyamines dans les boutons floraux, les fleurs et les jeunes haies de Vitis villifera L. 
(cv. Cabernet Sauvignon) atteints d' eutypiose • Development ofpolyamine levels in flower buds, flowers and 
young berries ofVitis vinifera L. (cv. Cabernet Sauvignon) infected by eutypiosis fungus Elltypa fata 
L. A. RlFAI, T. K OUSSA, L. G ENY, A. F ASSOUANE, B . D UBOS etM. B ROQUED IS 
Vitis 43 (3), 139- 144 (2004) 
